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Максимально полная передача содержания оригинала является одной 
из главных задач переводчика, работающего с кинофильмами. Для оценки 
передачи качества перевода оригинального фильма используют критерии 
эквивалентности и адекватности. Качество перевода влияет на правиль-
ность восприятия зрителями «чужой» культуры и менталитета. Нужное 
восприятие «чужой» культуры и менталитета, в свою очередь, является 
способом формирования картины мира не только отдельного человека, но 
и лингвокультурного общества в целом. 
А. Д. Швейцер полагает, что основная задача переводчика – достижение 
коммуникативной эквивалентности [1, с. 4]. Также, один из представителей 
зарубежных исследователей перевода, Дж. Кэтфорд, заявляет о том, что 
термин «эквивалентность» является ключевым в определении перевода, а 
центральная задача теории перевода заключается в том, чтобы определить 
природу переводческой эквивалентности и условия ее достижения [2, с. 21]. 
Без данного понятия также не обходится и современная теория перевода. 
Чаще всего, «эквивалентность» толкуется в терминологическом слова-
ре-справочнике как «равноценность текстов оригинала и перевода», как 
«основная задача перевода», а в качестве синонимов приводятся понятия 
равноценности, адекватности, тождественности [3, с. 220–221].
Наиболее близок к пониманию термина «эквивалентность» в зарубеж-
ных переводческих школах Л. С. Бархударов, который называет эквивалент-
ность семантической категорией, реализующейся в смысловом совпадении 
текстов ПЯ и ИТ [4, с. 14].
При этом А. Д. Швейцер, В. Н. Комиссаров, А. Паршин разгра-ничивают 
различные уровни эквивалентности, предполагая, что адекватный перевод 
подразумевает определенный (соответствующий данному конкретному 
случаю) уровень эквивалентности, при этом эквивалентный перевод не 
всегда является адекватным [4, с. 9].
Мотивируя тем, что в настоящее время лингвистам не удается вырабо-
тать единую точку зрения на понятие «эквивалентность», К. Райе и Г. Фер-
меер предложили переосмыслить его и даже полностью от него отказаться. 
Такого же взгляда придерживается М. Снелл-Хорнби. Она считает, что эк-
вивалентность – это «иллюзия», а термин слишком многозначен и поэтому 
непригоден [5, с. 13]. Эту же позицию разделяет К. Норд. Она предлагает 
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заменить термин «эквивалентность» на термин «лояльность», подразумевая 
при этом лояльность по отношению к адресату переводного текста. 
Многообразие подходов к понятию эквивалентности привело к со-
зданию ее типологии. Немецкий лингвист В. Коллер выделяет пять типов 
эквивалентности: 
1) денотативная эквивалентность – это равноценность ПЯ и ИТ на 
уровне предметно-логического содержания; 
2) коннотативная эквивалентность – это равноценность сигнификативных 
значений, зафиксированных в коллективном сознании носителей ИЯ и ПЯ; 
3) текстуально-нормативная эквивалентность – это соблюдение 
языковых норм, узуальных предпочтений в ПЯ и сохранение структуры ИТ; 
4) прагматическая эквивалентность – это равноценность воздействия 
на адресата ИТ и ПТ; 
5) формально-эстетическая эквивалентность – это полноценная 
передача эстетических, языковых и индивидуально-стилистических осо-
бенностей ИТ [6, с. 186].
Русский переводовед В. Н. Комиссаров детально изучал понятие экви-
валентности. Он разработал свою теорию, охарактеризовав эквивалентность 
как многоуровневое понятие. Всего он насчитывает пять уровней (или типов):
1) Эквивалентность на уровне цели коммуникации.
Эквивалентность данного типа заключается в том, что сохраняется 
лишь та часть содержания исходного текста, которая является целью 
коммуникации. Также следует заметить, что несохранение содержания, 
составляющего цель коммуникации, делает перевод неэквивалентным, 
даже тогда, когда все иные части содержания оригинального текста в нем 
сохранены [7, c. 17–20].
2) Эквивалентность на уровне описания ситуации
Сохраняется цель коммуникации и описывается ситуация.
3) Эквивалентность на уровне способа описания ситуации
Сохраняется цель коммуникации, описывается ситуация, а также 
указывается способ ее описания.
4) Эквивалентность на уровне значения синтаксических структур
Сохраняется цель коммуникации, указание на ситуацию и способ ее 
описания, при этом сохраняется часть значения синтаксических структур 
оригинального текста.
5) Эквивалентность на уровне значения словесных знаков [4, с. 51–53]. 
Достигается наибольшая близость содержания ИТ и ПТ, которая может 
существовать между текстами на разных языках. Этому типу эквивалентно-
сти присуще сохранение в переводе всех основных аспектов содержания, 
которое дополняется максимально достижимой общностью отдельных сем, 
которые входят в состав значения, соотносимых в оригинале и переводе 
слов. Семантическое содержание слов, составляющих высказывание, 
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является основой его содержания. Слово, как главная языковая единица, 
представляет собой сложную информационную структуру, передающую 
различные свойства обозначаемых ими предметов, отношение к ним кол-
лектива, состоящего из носителей языка (коннотативное значение), а также 
семантические связи слова с другими языковыми единицами (внутрилин-
гвистическое значение) [8, c. 28–33].
При переводе монологической и диалогической речи в фильмах в 
большинстве случаев используются первый и второй типы эквивалент-
ности, так как наблюдается передача цели коммуникации и отражается 
внеязыковая ситуация.
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Модернистское течение имажизма стало самобытным явлением в 
мировой литературе, в основе которого понятие образа как самодостаточной 
единицы поэтики художественного произведения. Ярким воплощением 
особенностей имажизма стала ранняя поэзия Т.-С. Элиота, поскольку он, 
как представитель имажизма, использует метафору для передачи читателю 
образов в своих стихах [5].
